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Suomessa esiintyy rinnakkain sekä alkoholin käytön jyrkästi torjuvia että juopumusta ihannoivia asenteita. Ristiriitainen suhtautuminen
alkoholiin kuuluu stereotyyppiseen kuvaan suomalaisesta alkoholikulttuurista. Siihen sisältyvät stereotyyppiset käsitykset juomisen
humalahakuisuudesta, suomalaisesta viinapäästä sekä kyvyttömyydestä hallita eurooppalainen juomistapa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
millaisena suomalainen alkoholikulttuuri näyttäytyy mediassa. Kuvailen työssäni kansallisia erityispiirteistämme alkoholin suhteen sekä niitä
diskursseja, joilla näitä kansallisia piirteitä tuodaan esille. Tutkimus toteutettiin analysoimalla aikakauslehtiartikkeleja erilaisista lehdistä.
Tutkimusmenetelmänä oli diskurssianalyysiin perustuva mediatekstien lähiluku. Analysoimaani aineistoon kuului tekstejä aikakauslehdistä,
valtakunnallisesta sanomalehdestä sekä Alcoholics Anonymous –liikeen julkaisemasta Ratkaisu-lehdestä. Tutkimukseni valossa alkoholi
keskeisenä suomalaisuutta ja kansallista identiteettiämme määrittävänä kysymyksenä on väistynyt. Sen sijaan aineistoni johdattaa ajattelemaan,
että yhteiskunnallisen lähestymistavan sijaan alkoholia on myyvempää käsitellä henkilöiden kautta. Median viesti alkoholikulttuurista on
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